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Ayurvedic Diagnosis and Treatment
Diagnosis in Ayurveda is based on the ancient conception of ailments in the body generated by three 
primary kinds of elemental humours: those that accrue from kapha (phlegm), those that are generated 
by pitta (bile) and, those that result from imbalance of the vata (air). The primary cause of an ailment 
in the body is regarded as an imbalance between these three fundamental elements. Diagnosis, again, 
involves three kinds of preliminary tests: by examining the pulse, by looking at the physical features of 
the patient, and by asking pertinent questions to the patient. While this may sound fairly simple, the 
exact method of examining the pulse, for example, comes from a long period of experience. Similarly, 
drawing conclusions from the physical appearance of the patient requires a lot of knowledge and 
experience. These video clips throw some light on how Ayurvedic doctors use this knowledge for 
patient treatment. 
AYURVEDIC TREATMENT & NUTRITION
Video URI: hdl.handle.net/2152/65543
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Hindi Transcription 
य ेजो हैं ना...
हां...
य ेउनकी जेठानी हैं बड़ी सबसे...वो जो आती थी, उनकी वो...
सारा...
जो कहती थी दलु्हन के
मौसी...
हाथ की चाय पीनी ह.ै..
अच्छा-अच्छा...
बीनू की मम्मी...
अच्छा...
वो सीलमपुर पहुचं गई अब...
अच्छा...
य ेसबसे बड़ी हैं... सबसे बड़ी हो ना आप?
एक्चुअली मैं इसी को िदखाने आई थी... ............
साढ़ ेबारह बजे, साढ़ ेचार बजे, साढ़ ेआठ बजे... तीन पुिड़या आज की, चार कल की... कल सुबह नौ बजे, तीन बजे, 
पांच बजे, नौ बजे... एक परसों सुबह... ठीक ह.ै.. शहद में... हर पुिड़या के दो घंटे के बाद डढ़े-डढ़े गोली लेना ह.ै.. खािरश 
भी कम हो जायेगी और बुखार भी ज्यादा टूटेगा...
डढ़े घंटे...
दो घंटे के बाद... जैसे साढ़ ेबारह, ढाई से साढ़ ेछः, रात को साढ़ ेदस... ऐसे ही कल सुबह ग्यारह, तीन, सात, ग्यारह... 
परसों ग्यारह और तीन... अगर बीच में कोई बुखार, वैसे तो हल्का ही रहगेा, तेज नहीं होगा, और अगर तेज हो तो मुझको 
फोन करना... ठीक ह.ै.. रोटी, चावल, िखचड़ी िबलु्कल नहीं खाना... इसका इलाज दधू ह,ै चाय भी नहीं पीना ज्यादा... 
गमीर् हो जायेगी... ये शरीर फाड के दाना िनकलता ह.ै.. इतनी पावर होती ह ैइसमें... तो इसिलय ेइसका ईलाज दधू ह.ै.. 
दधू में हॉरिलक्स, बॉनवीटा, कॉम्पलान, कुछ भी डाल के लो... दधू, िबसु्कट के पैिकट तो दो-चार रख देना इसके पास... 
ब्रैड सेक के, या िफर रस-वस... और चीकू-पपीता िसफर् ... बस...
कुछ भी नहीं खाती ह.ै.. दधू भी नहीं पीती ह.ै.. बहुत मुिश्कल हो जायेगा इसके िलये...
मुिश्कल ह.ै.. दािखल होग ेिफर महाजन इंजैक्शन लगायेगा इसके... बहुत मंहगे-मंहगे इंजैक्शन हैं... और टाईम तब भी 
उतना ही लगेगा...
थैला मेरे पास ह.ै..
ह.ै.. िफर ठीक ह.ै..
खाना ह ैतो बता, इसकी दवा दधू ह.ै.. दधू को दवाई समझ के लेना ह.ै.. हर गोली दधू के साथ... दधू से ना, गुनगुने पानी 
से ले के ऊपर से दधू पी लेना...
िकतने पैसे हुये?
आस्सी रुपये...
पानी से लूं... गुनगुने पानी से...
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गुनगुने पानी से गोली खा के, ऊपर से दधू पीना या दधू से ही खा लेना...
और ये जो पुिड़या ह ैशहद में िमला के... 
हां, पुिड़या शहद में िमला के... 
Hindi Vocabulary
Hindi Questions
वैद्य जी मरीज़ को दवा िकसके साथ लेने को कहत ेहैं जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करगेी?
1 चाय
2 शहद
3 दधू
4 पानी 
इस रोगी को क्या हुआ ह?ै 
1 जुकाम ह ै
2 सर में ददर् ह ै
3 बुखार ह ै
4 खाँसी ह ै 
Should drink tea चाय पीनी है
Scratching, itchiness खािरश
Fever will break बुखार भी ज्यादा टूटेगा
Tea चाय
Pimples break out, piercing the 
skin शरीर फाड़के दाना िनकलता है
Juice, etc. रस-वस
Chikoo- papaya चीकू-पपीता
Expensive injections महगंे-महगंे इंजैक्शन
Take milk as medicine दधू को दवाई समझ के लेना है
Every pill with milk हर गोली दधू के साथ
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﯾہ ﺟو ﮨﮯ ﻧہ۔۔۔
  
 ﮨﺎں۔۔۔
  
 ﯾہ ان ﮐﯽ ﺟﯾﭨﮭﺎﻧﯽ ﮨﯾں ﺑڑی ﺳب ﺳﮯ۔۔۔ وه ﺟو آﺗﯽ ﺗﮭﯽ، وه ﺟو آﺗﯽ ﺗﮭﯽ، ان ﮐﯽ وه۔۔۔
  
 ﺳﺎرا۔۔۔
  
 ﺟو ﮐﮩﺗﯽ ﺗﮭﯽ دﻟﮩن ﮐﮯ
  
 ﻣوﺳﯽ۔۔۔
  
 ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﭼﺎﺋﮯ ﭘﯾﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ، اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ﺑﯾﻧو ﮐﯽ ﻣّﻣﯽ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 وه ﺳﻠﻣﭘور ﭘﮩﻧﭻ ﮔﺋﯽ اب۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ﯾہ ﺳب ﺳﮯ ﺑڑی ﮨﯾں۔۔۔ ﺳب ﺳﮯ ﺑڑی ﮨو ﻧہ آپ؟
  
 اﯾﮑﭼؤﻟﯽ ﻣﯾں اﺳﯽ ﮐو دﮐﮭﺎﻧﮯ آﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
  
 ﺳﺎڑھﮯ ﺑﺎره ﺑﺟﮯ، ﺳﺎڑھﮯ ﭼﺎر ﺑﺟﮯ، ﺳﺎڑھﮯ آﭨﮭ ﺑﺟﮯ۔۔۔ ﺗﯾن ﭘڑﯾہ آج ﮐﯽ، ﭼﺎر ﮐل ﮐﯽ۔۔۔ ﮐل ﺻﺑﺢ ﻧو ﺑﺟﮯ،
 ﺗﯾن ﺑﺟﮯ، ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺟﮯ، ﻧو ﺑﺟﮯ۔۔۔ اﯾﮏ ﭘرﺳوں ﺻﺑﺢ۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔ ﺷﮩد ﻣﯾں۔۔۔ ﮨر ﭘڑﯾہ ﮐﮯ دو ﮔﮭﻧﭨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد
 ڈﯾڑھ ڈﯾڑھ ﻟﯾﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺧﺎرش ﺑﮭﯽ ﮐم ﮨو ﺟﺎﺋﯾﮕﯽ اور ﺑﺧﺎر ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﭨوﭨﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ڈﯾڑھ ﮔﮭﻧﭨﮯ۔۔۔
  
 دو ﮔﮭﻧﭨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ ﺳﺎڑھﮯ ﺑﺎره، ڈھﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺳﺎڑھﮯ ﭼﮭ، رات ﮐو ﺳﺎڑھﮯ دس۔۔۔ اﯾﺳﮯ ﮨﯽ ﮐل ﺻﺑﺢ
 ﮔﯾﺎرﯾہ، ﺗﯾن، ﺳﺎت، ﮔﯾﺎره۔۔۔ ﭘرﺳوں ﮔﯾﺎره اور ﺗﯾن۔۔۔ اﮔر ﺑﯾﭻ ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﺑﺧﺎر، وﯾﺳﮯ ﺗو ﮨﻠﮑہ ﮨﯽ رﮨﯾﮕﺎ، ﺗﯾز ﻧﮩﯾں
 ﮨوﮔﺎ، اور اﮔر ﺗﯾز ﮨو ﺗو ﻣﺟﮭ ﮐو ﻓون ﮐرﻧﺎ۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔ روﭨﯽ، ﭼﺎول، ﮐﮭﺟڑی ﺑﺎﻟﮑل ﻧﮩﯾں ﮐﮭﺎﻧﺎ۔۔۔ اس ﮐﺎ ﻋﻼج
 دودھ ﮨﮯ، ﭼﺎﺋﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﭘﯾﻧﺎ زﯾﺎده۔۔۔ ﮔرﻣﯽ ﮨو ﺟﺎﺋﯾﮕﯽ۔۔۔ ﯾہ زرﯾر ﭘﮭﺎڑ ﮐﮯ داﻧﺎ ﻧﮑﻠﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اﺗﻧﯽ ﭘﺎور ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ
 اس ﻣﯾں۔۔۔ ﺗو اس ﻟﺋﮯ اس ﮐﺎ ﻋﻼج دودھ ﮨﮯ۔۔۔ دودھ ﻣﯾں ﮨﺎرﻟﮑس، ﺑﺎﻧوﯾﭨﺎ، ﮐﺎﻣﭘﻼن، ﮐﭼﮭ ﺑﮭﯽ ڈال ﮐﮯ ﻟو۔۔۔
 دودھ، ﺑﺳﮑٹ ﮐﮯ ﭘﯾﮑٹ ﺗو دو ﭼﺎر رﮐﮭ دﯾﻧﺎ اس ﮐﮯ ﭘﺎس۔۔۔ ﺑرﯾڈ ﺳﯾﮏ ﮐﮯ، ﯾﺎ ﭘﮭر رس وس۔۔۔ اور ﭼﯾﮑو ﭘﭘﯾﺗہ
 ﺻرف۔۔۔ ﺑس۔۔۔ ﮐﭼﮭ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﮐﮭﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ دودھ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﭘﯾﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﮩت ﻣﺷﮑل ﮨو ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔۔۔۔
 
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 ﻣﺷﮑل ﮨﮯ۔۔۔ داﺧل ﮨوﮔﮯ ﭘﮭر ﻣﮩﺎﺟن اﻧﺟﯾﮑﺷن ﻟﮕﺎﺋﯾﮕﺎ اس ﮐﮯ۔۔۔ ﺑﮩت ﻣﮩﻧﮕﮯ ﻣﮩﯾﻧﮕﮯ اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮨﯾں۔۔۔ اور ﭨﺎﺋم
 ﺗب ﺑﮭﯽ اﺗﻧﺎ ﮨﯽ ﻟﮕﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ﺷﮩد ﻣﯾرے ﭘﺎس ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﮯ۔۔۔ ﭘﮭر ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺗو ﺑﺗﺎ، اس ﮐﯽ دوا دوادھ ﮨﮯ۔۔۔ دودھ ﮐو دواﺋﯽ ﺳﻣﺟﮭ ﮐﮯ ﻟﯾﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨر ﮔوﻟﯽ دودھ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ۔۔۔ دودھ
 ﺳﮯ ﻧہ، ﮔﻧﮕﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﮯ اوﭘر ﺳﮯ دودھ ﭘﯽ ﻟﯾﻧﺎ۔۔۔
  
 ﮐﺗﻧﮯ ﭘﯾﺳﮯ ﮨوﺋﮯ؟
  
 اّﺳﯽ ﭘوﭘﺋﯾﮯ۔۔۔
  
 ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻟوں۔۔۔ ﮔﻧﮕﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ۔۔۔
  
 ﮔﻧﮕﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮔوﻟﯽ ﮐﮭﺎ ﮐﮯ، اوﭘر ﺳﮯ دودھ ﭘﯾﻧﺎ ﯾﺎ دودھ ﺳﮯ ﮨﯽ ﮐﮭﺎ ﻟﯾﻧﺎ۔۔۔
  
 اور ﯾہ ﺟو ﭘڑﯾہ ﮨﮯ ﺷﮩد ﻣﯾں ﻣﻼ ﮐﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، ﭘڑﯾہ ﺷﮩد ﻣﯾں ﻣﻼ ﮐﮯ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﭼﺎﺋﮯ ﭘﯾﻧﯽ ﮨﮯ aet knird dluohS
ﺧﺎرش ssenihcti ,gnihctarcS
ﺑﺧﺎر ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﭨوﭨﯾﮕﺎ kaerb lliw reveF
ﭼﺎﺋﮯ aeT
ﺷرﯾر ﭘﮭﺎڑ ﮐﮯ داﻧﺎ ﻧﮑﻠﺗﺎ ﮨﮯ niks eht gnicreip ,tuo kaerb selpmiP
رس وس .cte ,eciuJ
ﭼﯾﮑو ﭘﭘﯾﺗہ ayapap -ookihC
ﻣﮩﻧﮕﮯ ﻣﮩﻧﮕﮯ اﻧﯾﺟﮑﺷن snoitcejni evisnepxE
ﮨﮯ دودھ ﮐو دواﺋﯽ ﺳﻣﺟﮭ ﮐﮯ ﻟﯾﻧﺎ enicidem sa klim ekaT
ﮨر ﮔوﻟﯽ دودھ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ klim htiw llip yrevE
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Urdu Questions
؟ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﺗﺑ ﺎﯾﮐ زﯾﭼ دﻧﻣﮨدﺋﺎﻓ ﮯﺳ بﺳ ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ضﯾرﻣ سا ﯽﺟ ہﯾھدﯾو 
1 ﮯﺋﺎﭼ 
2 دﮩﺷ 
3 ھدود 
4 لوﺎﭼ 
وﮐ ﯽﮔور سا  
1 ﮯﮨ رﺎﺧﺑ  
2 ﮯﮨ ﯽﻣرﮔ  
3 ﮯﮨ یدرﺳ  
4 ﮯﮨ درد  
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